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U æivotu svakog Ëasopisa okrugli brojevi najËeπÊe
su povod za izdanje u kojem se na jednome mjestu
prezentiraju bibliografski podaci o objavljenim prilo-
zima. Ovisno o uËestalosti izlaæenja, nekom Êe Ëaso-
pisu razlog za slavlje biti deseti ili trideseti broj, ali
kad Ëasopis godiπnje izlazi u Ëetiri broja, jubilarnost
se pomiËe prema, primjerice, pedesetom broju ‡ kao
πto je to sluËaj s Knjiæevnom smotrom.
Prvu autorsku bibliografiju, koja je obuhvaÊala
podatke od 1. do 49. broja, sastavio je Dalibor Blaæina
1983. godine. Zbog manjeg opsega, ta je bibliografija
objavljena kao prilog 50. broja, u petnaestom godiπtu
izlaæenja Ëasopisa, kad je glavni urednik Knjiæevne
smotre bio i njezin pokretaË, Zdravko MaliÊ. Njegova
je vizija Ëasopisa koji otvara prozore u svijet ‡ πto
sugerira i naslovnica Ivana Picelja ‡ u znanstvenom i
kulturnom smislu aktualna i danas.
Jubilarni 100. broj Knjiæevne smotre, objavljen
1996. godine u 28. godiπtu izlaæenja Ëasopisa, sam
po sebi imao je sveËarski karakter. Glavni urednik
Josip UæareviÊ u njega je, kao jedan od brojnih priloga
(ukupno gotovo 270 stranica!), smjestio drugu biblio-
grafiju Ëasopisa. Dalibor Blaæina je staroj bibliografiji
(1‡49) priloæio i onu za brojeve od 50 do 76, dok je
Sanja Slukan MarkoviÊ bila zasluæna za bibliografske
podatke od brojeva 77 do 99.
TreÊa bibliografija Knjiæevne smotre, od broja 1
do 149, koju je sastavila Greta ©imiËeviÊ, obuhva-
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Êala je Ëetrdeset godiπta. Narasli bibliografski ma-
terijal na neki je naËin natjerao glavnog urednika
Dalibora Blaæinu na logiËnu odluku da ukupnu biblio-
grafiju objavi kao samostalni broj Ëasopisa. Viπe od
stotinu stranica bibliografije, protkanih prikazima
starih naslovnica Knjiæevne smotre, mnogim surad-
nicima i Ëitateljima nesumnjivo je pobudilo nostalgiju
na kraju 2008. godine.
U ovom, 200. po redu broju Ëasopisa pred-
stavljamo Ëetvrtu bibliografiju Knjiæevne smotre,
koja obuhvaÊa priloge objavljene od 1. do 199. broja
tijekom 53 godiπta, od 1969. do 2021. godine. Biblio-
grafiju je sastavila naπa suradnica Lana ZrniÊ, na Ëemu
joj srdaËno zahvaljujemo. Za ureivanje (usklaivanje
i djelomiËno pojednostavljivanje navoenja dodatnih
informacija o jedinicama i ispravljanje zatipaka ili
pokoje pogreπke iz prijaπnjih bibliografija1) odgovo-
ran je Filip Kozina. I ova je bibliografija popraÊena
prikazima starih naslovnica, Ëime nastavljamo praksu
koju je glavni urednik Dalibor Blaæina zapoËeo prije
50 brojeva.
Na kraju, za porast broja stranica bibliografske
Knjiæevne smotre moramo zahvaliti naπim surad-
nicima: autorima znanstvenih, struËnih i prevoditelj-
skih priloga. Oni su istinske zvijezde ovog broja ‡
bez njih se danas ne bismo mogli osvrnuti na respek-
tabilnu proπlost, a uz njih se imamo razloga nadati
plodonosnoj buduÊnosti.
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1 Napomena: od broja 63-64 do broja 73-76 pojavljuje se
pogreπka u oznaËavanju godiπta (umjesto godiπta 18, pojavljuje
se godiπte 19), a ova bibliografija ukljuËuje tu pogreπku.
